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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
DKU (Devisi, Kelompok, Unit)   : II.C.3 
Dusun/Desa : Pager II  
Kecamatan/Kabupaten : Kaliwungu 
Provinsi : Jawa Tengah 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXI / 2016/2017 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: II.C.3 Lokasi: Pager II, Kaliwungu,Semarang, Jawa Tengah 
 
Pelaksanaan Program Unggulan 
Pelaksanaan program unggulan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler UAD Yogyakarta periode LXI di Desa Pager dapat 
dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :  
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. LombaTonis Olah Raga  
  
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih sportivitas dan menjalin silaturahmi 
antar desa karena olahrga ini termauk baru dan menjadi daya tarik bagi 
masyarakat sekitar. 
Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak dan remaja yang meliputi tiga 
Desa (Kradenan, Papringan, dan Pager) bertempat di Gedung MTA Desa 
Kradenan dan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 12 Februari dengan jumlah 
peserta sebanyak 12 orang. 
 
 
  
 
 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
2. Penyuluhan PHBS Tematik  
  
Penyuluhan tentang PHBS , Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
informasi penting tentang Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga 
maupun sekolah.  
 
Sasaran dari kegiatan ini yaitu Murid TK bertempat di Tk dharma wanita 
dilaksanakan pada tanggal 30 januari 2017, Murid TK dan Paud bertempat 
di RA Pager dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017, Siswa SD 
bertempat di SD N Pager siswa kelas 4,5,6 dilaksanakan pada 31 januari 
2017 , siswa MI bertempat di MI Pager siswa kelas 4,5,6 dilaksanakan pada 
01 Februari 2017, Siswa SMK bertempat di SMK Budi Dharma 
dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2017 dan Masyarakat di rumah warga 
RT 08 dilaksanakan pada tanggal 29 januari 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
3. Lomba Gerak dan Lagu Seni   
  
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih Kreativitas, Melatih Kerja sama dan 
Kekompakkan serta menjalin silaturahmi antar desa 
   
Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak dan remaja yang meliputi tiga 
Desa (Kradenan, Papringan, dan Pager) bertempat di Balai Desa Kradenan 
dan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 dengan jumlah peserta 
sebanyak 34 orang. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Tematik  
  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
yang meliputi tiga Desa (Kradenan, Papringan, dan Pager) tentang  
pengolahan pakan ternak dan hasil panen 
 
Sasaran dari kegiatan ini adalah Kelompok Tani, bertempat di Balai Desa 
Kradenan dan dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2017 dengan jumlah 
peserta sebanyak  56  orang 
 
 
 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
5. Plangisasi Non 
Tematik 
 
  
Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat menemukan rumah 
RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09,RW 01, RW 02, RW 03, Kepala desa 
dusun II di Dusun Pager II. 
 
Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat Dusun Pager II, bertempat di 
rumah RT 05, RT 06, RT 07 , RT 08 , RT 09 ,RW 01 , RW 02 , RW 03,  
Kepala desa dusun II dan dilaksanakan pada tanggal  18 Februari 2017. 
 
  
   
 
 
 
6. Pengelolahan Sampah (Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair dan Pupuk Padat)  Tematik  
  
Program ini merupakan program yang akan direncanakan desa namun belum 
terlaksana. Program ini dapat membantu masyarakat terutama kelompok tani 
untuk dapat mengolah sampah organik dan kotoran ternak untuk dijadikan 
pupuk cair dan pupuk padat agar bermanfaat untuk tanaman sekitar maupun 
lahan pertanian. 
 
Sasaran kegiatan ini yaitu Masyarakat, bertempat di rumah ibu malik RT 06 
dan dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2017 
  
 
 
 
 
 
 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
7. 7 Langkah mencuci tangan dan gosok gigi yang baik dan benar Tematik  
 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih anak – anak TK dalam melakukan 
gosok gigi dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Kegiatan ini 
dimaksudkan agar anak – anak terbiasa melakukan gosok gigi dan mencuci 
tangan dengan baik dan benar sejak dini. 
Sasaran kegiatan ini yaitu Anak TK, bertempat di RA Pager dan Paud. 
Dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2016. Dengan jumlah murid: 35 
orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
8. Kreativitas Pembuatan Tas dari Limbah Sampah 
Non-
Tematik 
 
  
Program ini merupakan program yang akan direncanakan desa namun belum 
terlaksana karena kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah 
limbah sampah plastik rumah tangga. Program ini dapat membantu 
masyarakat terutama untuk dapat mengolah limbah sampah plastik rumah 
tangga menjadi lebih bermanfaat seperti Tas. 
 
Sasaran kegiatan ini yaitu Ibu-ibu, bertempat di rumah ibu malik RT 06 dan 
dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
9. Pelatihan Pembuatan Sirup Jahe 
Non 
Tematik 
 
  
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih Ibu-ibu Desa Pager agar mampu 
mengolah jahe dengan cara lain yaitu dengan dibuat olahan berupa sirup 
jahe dan dapat menghasilkan menghasilkan suatu produk yang memiliki 
nilai jual lebih.  
 
Sasaran dari kegiatan ini yaitu terutama Ibu-ibu Desa Pager bertempat di 
Posko KKN unit 3 Dilaksanakan pada tanggal 18 februari 2017 dengan 
jumlah peserta sebanyak 40 Orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
10. Pendampingan TPA Keagamaan  
  
Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing serta mengarahkan anak 
memperkuat ilmu agama sesuai dengan tuntunan yang baik dan benar  
 
Sasaran kegiatan ini yaitu Ibu-ibu Desa Pager, bertempat di musholla Al 
Muhajirin RT 09, musholla Al Jaiz RT 10 Desa Pager dan dilaksanakan 
setiap hari setelah sholat magrib .  
 
 
                                               
  
Lampiran 2 
Matrik Rencana dan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
  
 
